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Öğretmen ve Öğrenci Köşesi J
Aziz Hocamız Ebül’ulâ 
Mardin’ i de kaybettik
Yazan: Eski l i r  öğretmen
Hocamız, nerede doermış olursa ol­
sun, kibarlığı, zarafeti, terbiyesi, ince 
ruhile tam bir «İstanbul Efendisi» idi. 
Ne kadar «çelebi» bir insandı. Onu 
yalnız yakından değil, uzaktan tanı­
yanlar dahi ölümile bıraktığı boşlu­
ğu acıyla duyacaklardır. Çünkü üs- 
tad, içi kadar dişile de bir zariflik 
örneği idi. Sarıklı iken sarığı, cübbe­
si, hattâ kurıduralarile ilmiye sınıfı­
nın en şık gezeniydi. Sivilliğinde 
bu imtiyazını kaybetmedi. Hasılı, de- 
runî ve haricî nezafet numunesi ola­
rak yaşadı ve hiç şüphesiz birliğine 
ve büyüklüğüne inandığı Tanrısının 
huzuruna bu temizlik ve bu edeb 
içinde çıktı. Allah, gani gani rah­
met eylesin.
Ebül’ulâ Efendi, İslâm Fıkhında, 
bilhassa arazi ve evkaf bahsinde em­
salsiz bir otorite idi. Yukandanbeıi 
vasıflarını anlatmağa çalıştığım bu 
kibar hoca, öğretim kürsüsünde ku­
sursuz, ele aldığı konuları didik di­
dik eder, etrafil« açıklar; fakat imti­
han zamanı oldu mu aynı itina ve 
dikkati öğrencisinden isledi. Ebül- 
ulâ Efendiden geçen, hukuku bitir­
miş sayılırdı, Bu derece incelikle, 
rahim ve şefkatle bu kadar ciddiliği 
bir araya getirmek her yiğitin kârı 
değildir. İmtihanda kaç sual sora­
caksa hepsinin ayrı ayrı numaraları 
vardı. Bunlara verilen cevablarm 
toplamı, geçme veya dönmeyi ta­
yin ederdi. Bu numaraları, isterse 
dönecek mahiyette olanları olsun, ay ­
nı nezaketli üslûbile takır takır tale­
besinin yüzüne söylerdi. Sevilen, fa­
kat çekinilen bir öğretici idi. Şeyhis- 
lâm kapısında memuriyet 1 mu,i
tazımı, rnukdim, meşrutiyetten sonraki 
mebuslukta geçen devresi hemen he- 
meh gayrisi.yasî idi. O. hepsinin üs­
tünde su katılmamış bir bilgi adamı 
idi. Aklî ve nakli ilimlere meyli her 
şeydfen daha çoktu. Devrinde klâsik 
olmuş binlerce sahife tutan kitablan. 
son yıllarında kaleme aldığı Cevdet 
Paşa etüdü ve huzur dersleri, üsta­
dın son yadigâri-u-ıdır. Sohbeti, yazı­
sından da üstündü. Tatlı, küçük, ke­
sik gülüşlt rile, müstehzi hissi verme­
sine rağmen hiç de öyle olmayıp sa­
dece lâtife edici tavırları ve sözleri, 
muhûtablarının hatırasından siline­
ni ez. Münasebetlerinde ölçülü, ve­
falı, olgun, her manasile insrı ■ 
bir büyüğümüzü kaybettik.
Benzeri azalan bu nâdide şahsi­
yetleri, ne yazık ki, gençliğimiz tanı­
mıyor, bilmiyor. Ne hatıra yazmak 
âdetimiz, ne kişilerin resmiyet dışın­
da hayatlarına dikkatimiz var. Ölüp 
gidiyorlar., eğer varsa arkalarında bir 
kaç kitab kalıyor. Onlar da zamanla 
rafların tozları içine gömülüp geçi­
yor. Büyük adam kavramı, sadece 
büyük ,ve resmî mevk; sahihlerine, 
o da o mevkilerde iken, inhisar edi­
yor. Gençlik terbiyesinde biyografi, 
en tesirli vasıtalardım biridir. Ne ya­
palım ki, onda da fakiriz.
İşi« rahmetli E&ül’ulS hocamız 
Huzur Derslerile bu boşluğun ba­
kışınım doldurmağa çalışıyordu. Ya­
kın dostlarına, arkadaşlarına ve tale­
belerine düsen vazife, bu derslerin 
zeyli olarak pek nflVhterem Profesör 
.Ebül’ulâ Mardini onun eslâfını yazdı 
ğı gibi yazmaktır. Mübarek ve mü­
min ruhuna Haktan gufran nijmz eda 
riz. Sayın «ilesim», Türk; ilmine, dost­
larına ve talebelerine başsağlığı di­
leriz.
daşları şahsan tanımadığım bu der­
giyi okurlarıma tavsiye etmiştim, 
ı.-abet etmişim. Gerek dergi, gerek 
derginin öğretmenler ve öğrenciler 
için iki seri üzerine yaptığı yayınlar, 
mesleğimize hizmet bakımından çok 
faydalı olmuştur. Gayretli öncülerini 
candan tebrik ederim. Aferin bu 
gençlere! Mesleğe bağlılık, hocalığa 
sevgi, öğrencilerine yardım böyle o- 
lur.
Okulda İlk Yıl, uzun yıllar birinci 
sınıf öğretmenliği eden E. R. Boyc’un 
tecrübe gözlemlerinden vücude gel­
miş bir eserdir. İkinci kitab, ilk okul­
larda 2.3 nisan hazırlıkları kılavuzu­
dur. Bir ayda 3000 satılışından da an 
laşıldığına göre ilk okullarımızdaki 
büyük bir ihtiyacı karşılamıştır. İçin­
de 23 nisana.aid oyunlar, şiirler, marş 
lar, şarkılar, halk türküleri, pi'-rier, 
monologlar vardır. Toplayan, Küre 
Maarif memuru İhsan Bulur kardeşi- 
mizdir. Üçünkii kitab. Mustafa Sarı- 
kayanın yeni mezun olm” ~ gene mes 
lekdaşlanmız için yaz.dığt, stajiyer 
öğretmenin kitabıdır. Dürdü"-3 ki­
tab, gene İhsan Bulurun, okullarda 
kutlanan gün ve haftalara hazıri-’-ma 
kılavuzudur. Kitabların- adları ken­
dilerini anlattığı için fazla bilgi ver­
meğe lüzum yoktur sanırım.
Çocuklara mahsus seride de şu ki- 
tablar var.
X — 10 kasım şiirleri Antolojisi: Pe­
rihan Gürler.
2 — 21 nisan şiirleri Antolojisi: Pe­
rihan Gürleri -  Muhsin Çânpolat.
3 — Uykucu Sami: Aysel Oktay.
4 — Bir eşeğin hatıraları: De Segur- 
S. Odabaşı.
5 — Ya.="menin kiiabları (Uçaklar 
havada nasıl kalırlar?,- v - >•; ıı u- 
çak alanında): Kenan Okan.
6 — Üç sihirli hediye: Gıim Kar­
deşlerden çeviren: Tevfik Uğurlu.
Son çıkan kitab da Dr. P.cbe Al- 
landy’den Salâhaddin Odeb-n, tera- 
fından tüı-kçeye tercüme edilen «Ço­
cuklarda eğitim güçlükleri vıe peda­
gojik çareler» dir. Tembel, yalancı, 
./i»-,/- teonumkan, şıaılgan, Korkak, 
haylaz, yaramaz, evden kaçan, tikli, 
solak, kötülük yapan, aşırı cinsel yö- 
nelişii çocuklar »“ -üe yapılan tec­
rübelerden çıkarılmış ciddî faydalı 
tavsiyelerle bezenen bu kiribı yalnız 
meslekdaşlanmu de” ", çocuk sahibi 
Türk ailelerine de sağlık veririm. 
Herşeyin olduğu gibi evde ve okul­
da çocuk terbiyesinin de anahtarı 
bilgi ve kilabdır. Bazan bir sahifelis 
bir okuma sonunda elde edilen bir > 
bilgi, bir çocuğu bu saydığımız âfet­
lerden kurtarmağa yeter de artar bi­
le. I
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